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RINGKASAN 
Riyanto, Haris Fadillah. 2020. Pengaruh Asap Rokok Konvensional Dan Asap 
Rokok Elektrik (E-Cigarette) Terhadap Kualitas Spermatozoa. Tugas Akhir, 
Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Kedokteran. Pembimbing: (I) 
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Asap rokok mengandung banyak zat yang berbahaya dan salah satunya 
dikaitkan dengan infertilitas pada pria. Rokok elektronik (e-cigarette) awalnya 
merupakan alternatif bagi para perokok dan diduga memiliki efek yang lebih rendah 
daripada rokok konvensional. Namun banyak pihak yang menduga rokok 
konvensional maupun rokok elektronik sama-sama mempengaruhi kualitas sperma. 
Kajian ini merupakan studi literatur secara kualitatif. Laporan yang didapatkan akan 
dieliminasi menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Didapatkan laporan 
penelitian dan artikel review yang sesuai dengan tujuan kajian ini dan lolos seleksi. 
Analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada kualitas spermatozoa yang 
diinduksi rokok konvensional dan rokok elektronik (e-cigarette). Nikotin dan 
logam yang terdapat pada rokok konvensional dan rokok elektronik (e-cigarette) 
dapat menimbulkan stress oksidatif sehingga akan menimbulkan kerusakan DNA, 
peroksidasi lipid, dan apoptosis sel. Kerusakan DNA akan menimbulkan sperma 
abnormal sehingga mempengaruhi morfologi, pada peroksidasi lipid akan 
mempengaruhi fluiditas dan integritas membran sehingga motilitas sperma 
terganggu, stress oksidatif juga akan menyebabkan respon apoptosis sel yang akan 
mempengaruhi jumlah sperma. Nikotin juga mempengaruhi sintesis hormon 
testosteron, yang akan mengganggu proses spermatogenesis. Sehingga didapat 
kesimpulan bahwa rokok konvensional dan rokok elektronik (e-cigarette) 
berpengaruh terhadap kualitas spermatozoa, namun pada rokok elektronik (e-
cigarette) berpengaruh lebih ringan dibandingkan rokok konvensional. 
Kata Kunci: Rokok konvensional, Rokok elektronik (e-cigarette), Kualitas 
spermatozoa 
(*) : Ahli Patologi Klinik, sebagai Staf Pengajar di Fakultas Kedokteran 
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SUMMARY 
Riyanto, Haris Fadillah. 2020. Effects of Conventional Cigarette Smoke and E-
Cigarette on Sperm Quality. Thesis. Faculty of Medicine, University of 
Muhammadiyah Malang. Supervisor: (I) Sulistyo Mulyo Agustini * (II) Moch. 
Bahrudin ** 
Cigarette smoke contains many harmful substances and one of them is 
associated with infertility in men. Electronic cigarettes (e-cigarettes) were 
originally an alternative for smokers and are thought to have a lower effect than 
conventional cigarettes. However, many parties suspect that both conventional and 
electronic cigarettes affect sperm quality. This study is a qualitative study of 
literature. Reports obtained will be eliminated using inclusion and exclusion 
criteria. Obtained research reports and review article that fit the purpose of this 
study and passed the selection. The analysis shows that there is an influence on the 
quality of spermatozoa induced by conventional cigarettes and e-cigarette. Nicotine 
and metals found in conventional cigarettes and electronic cigarettes (e-cigarette) 
can cause oxidative stress that will cause DNA damage, lipid peroxidation, and cell 
apoptosis. DNA damage will cause abnormal sperm that affect morphology, lipid 
peroxidation will affect the fluidity and integrity of the membrane so that sperm 
motility is disturbed, oxidative stress will also cause apoptotic responses of cells 
that will affect sperm count. Nicotine also affects the synthesis of the hormone 
testosterone, which will affect the process of spermatogenesis. So it can be 
concluded that conventional cigarettes and electronic cigarettes (e-cigarette) affect 
the quality of spermatozoa, but the electronic cigarette (e-cigarette) has a lighter 
effect than conventional cigarettes. 
Keywords: conventional cigarettes, electronic cigarettes (e-cigarette), sperm 
quality 
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